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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Perkembangan fisik Pasar Tempel 
lima tahun terakhir; (2) Kondisi sosial ekonomi rumah tangga pedagang di Pasar 
Tempel; (3) Kontribusi pendapatan pedagang di Pasar Tempel terhadap total 
pendapatan rumah tangga pedagang. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
merupakan pedagang sebanyak 1324 orang. Penentuan besar sampel menggunakan 
rumus Nomogram Harry King dan teknik penentuan sampel menggunakan 
proporsional random sampling. Dari perhitungan dengan rumus tersebut terdapat 158 
pedagang untuk dijadikan sebagai responden. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perkembangan fisik Pasar Tempel 
lima tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan. Dalam kurun waktu lima 
tahun terakhir hanya terjadi penambahan kios sebanyak 20 buah, los sebanyak 8 buah 
dan satu buah tempat penjaga keamanan. (2) Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang; a) 
kondisi demografis umur responden berada pada usia produktif (15-64 tahun) yaitu 
sebesar 90,50% dan mayoritas perempuan 81,56%, b) pendidikan ART sebesar 
71,52% mempunyai anggota rumah tangga yang masih bersekolah, c) jumlah ART 
sebesar 34,81% memilki jumlah tanggunggan sebanyak 4 orang, d) kondisi 
perumahan responden sudah dapat dikatakan layak huni, e) mata pencaharian 
responden seluruhnya berprofesi sebagai pedagang dan sebagai pekerjaan pokok , f) 
pendapatan responden dari usaha dagang sebulan berada pada kisaran Rp 450.000 – 
Rp 1.300.000 yaitu sebesar 91,77% (kategori rendah), g) kepemilikan barang 
berharga responden sebesar 74,62% responden yang memiliki sawah dengan status 
milik sendiri. (3) Kontribusi pendapatan pedagang terhadap total pendapatan rumah 
tangga pedagang di Pasar Tempel tergolong masih rendah, persentase terbesar yaitu 
sebesar 46,20% responden menyumbangkan pendapatan dari usaha berdagang 
sebesar 26-50% terhadapa total pendapatan rumah tangga.  
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